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 Salah satu permasalahan yang terjadi di kota-kota besar khususnya di area padat 
penduduk  seperti Kota Yogyakarta adalah rawan terjadinya kebakaran. Kebakaran 
tidak mudah diprediksi pada umumnya kebakaran dapat dideteksi apabila sudah terjadi, 
sehingga yang terpenting ialah langkah penanganan kebakaran agar kebakaran tidak 
semakin luas. Dimana saat terjadi peristiwa kebakaran terdapat beberapa kesulitan 
diantaranya masyarakat umum memiliki kesulitan dalam melaporkan peristiwa 
kebakaran dan juga petugas pemadam kebakaran memiliki kesulitan dalam mencari 
rute terpendek menuju lokasi kebakaran. Dimana pada zaman sekarang ini yang sudah 
semakin berkembang, banyaknya masyarakat umum yang telah menggunakan 
smartphone android dalam melakukan segala aktivitasnya. 
 
Pada penelitian ini di buat Aplikasi Pencarian rute terdekat lokasi kebakaran 
Kota Yogyakarta berbasis Android. Aplikasi ini menggunakan metode A* untuk 
mencari rute tependek menuju lokasi kebakaran dan menggunakan fitur peta online 
dari Google Maps untuk menampilkan peta. Kemudian bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah java. 
 
Hasil dari implementasi penelitian ini, pelapor atau masyarakat umum dapat 
melaporakan peristiwa kebakaran melalui aplikasi dan aplikasi dapat menampilkan rute 
terpendek menuju lokasi kebakaran dari lokasi petugas menuju lokasi kebakaran. 
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